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 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  peningkatan keberhasilan dribbling 
punggung kaki pada sepak bola melalui metode bermain. Penelitian ini 
dilaksanakan di SDN 03 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (Class 
Room Action Research) dengan pengambilan data kualitatif. Pelaksanaan 
penelitian tindakan ini melibatkan  ahli dalam bidang pendidikan jasmani 
sebagai kolaborator. Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus, yaitu siklus I dan 
siklus II dan diawali dengan kegiatan observasi awal. Penelitian ini 
dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran pendidikan jasmani di 
sekolah. 
Kegiatan siklus pertama yang direalisasikan melalui tindakan I 
memberikan hasil  setelah mengikuti melaksanakan pembelajaran dribbling 
bola dengan menggunakan pendekatan metode bermain, maka diperoleh 
hasil penilaian sebagai berikut: nilai terendah 62,50, nilai tertinggi 93,75, dan 
nilai  rata-rata 73,88. 
Dengan kesimpulan sebagai berikut: 1) siswa masih belum paham 
tentang konsep dribbling pungggung kaki. 2) siswa belum mampu 
melaksanakan setiap tahapan menggiring bola dengan menggunakan 
punggung kaki dengan baik. 3) siswa belum dapat melakukan gerak 
perkenaan dengan bola dikarenakan saat menggiring bola tidak tepat 
perkenaan dengan  punggung kaki dan posisi berlari terlalu jauh dari 
keberadaan bola.  
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Kegiatan siklus II yang direalisasikan melalui tindakan II memberikan 
hasil sebagai berikut: 1) siswa paham akan konsep dribbling menggunakan 
punggung kai. 2) siswa dapat melakukan tahapan dribbling menggunakan 
punggung kaki. 3) motivasi dan keberanian siswa meningkat saat mengikuti 
pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dribbling bola 
dengan punggung kaki melalui pendekatan bermain pada siklus II, maka 
diperoleh hasil penilaian sebagai berikut: Nilai terendah 61,54, nilai tertinggi 
100, dan nilai rata-rata 80,50. 
Hasil dari penelitian ini adanya peningkatan pada hasil belajar 
dribbling punggung kaki dalam sepakbola siswa kelas VI-D SDN 03 
Pulogadung Jakarta Timur, tes awal nilai rata-rata siswa 64,59, siklus I nilai 
rata-rata siswa 73,88 dan siklus II nilai rata-rata siswa 83,71. Untuk 
ketuntasan hasil belajar siswa tes awal siswa dinyatakan tuntas sejumlah 7 
siswa (25%), siklus I siswa yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 siswa 
(53,57%), dan siklus II siswa yang dinyatakan tuntas sejumlah 28 siswa 
(100%). 
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